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Christian peter baird, der er englænder og født i 
1943, har en personlig interesse i de danske krigs-
sejleres bidrag til den allierede krigsindsats under 2. 
verdenskrig, og derved også til danmarks befrielse 
i maj 1945. denne personlige interesse redegør 
han for i denne artikel.
Handels-	 og	 Søfartsmuseets	 årbog	 er	 blevet	













officer	 i	 udeflåden,	 og	det	 fortælles,	 hvordan	
skibet,	 officeren	 og	 en	 tysk	 ubåd	 mødtes	 en	
skæbnesvanger	morgen	den	7.	december	1942.	
Artiklen	indeholder	også	en	redegørelse	for	de	
danske	 sømænds	 forbindelse	 til	 Newcastle-
upon-Tyne	 i	 England	 og	 en	 beskrivelse	 af,	
hvordan	de,	der	mistede	 livet,	 stadig	mindes	
såvel	 i	 Newcastle	 som	 i	 Danmark.	 Artiklen	
fremhæver	 også	 nogle	 af	 optegnelserne	 over	
deres	 bidrag	 til	 de	 Allieredes	 indsats	 under	
krigen.
M/S PETER MæRSK
Motorskibet	 PETER	 MÆRSK,	 nummer	 66	 i	
Mærsk	 flåden,	 var	 det	 tredje	 skib	 med	 dette	
navn.	Det	blev	bygget	på	Odense	Staalskibs-
værft	 og	 indgik	 i	 flåden	 i	 marts	 1932.	 Det	
var	ét	af	to	smukke	tremastede	hurtigtgående	
fragtskibe	 (det	 andet	 hed	 ANNA	 MÆRSK),	
som	A.P.	Møller,	 leder	og	den	drivende	kraft	
bag	 Mærsk	 rederiet,	 havde	 bestilt,	 da	 han	












og	 Fjernøsten.	 Ladningen	 for	 udgående	 var	
bildele	fra	Ford	Motor	Company	og	stykgods,	
og	 på	 returrejsen	 indgik	 sukker,	 hamp,	 ana-
nas,	 silke,	broderivarer	og	kokosolie	 i	 lasten.	
C.P. Baird
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Skibet	 havde	 også	 plads	 til	 tolv	 passagerer	 i	
meget	elegante	og	komfortable	omgivelser.1
De	 regelmæssige	 afsejlinger	 fik	 en	 brat	
ende,	da	Danmark	blev	invaderet	af	 tyskerne	
den	 9.	 april	 1940.	 A.P.	 Møller	 havde	 dagen	
før	fået	færten	af	den	forestående	invasion	og	
1 beskrivelsen af peter mærSk frem til tyskernes besættel-
sestid i danmark er hovedsageligt fra “Ved rettidig Omhu … ” 
a.p. møller: Skibsreder 1876-1965 af ove Hornby udgivet af 
J.H. Schultz Information, andet genoptryk 1996, en kopi af 
hvilken jeg venligt modtog af arkivar Henning morgen, på 
vegne af a.p. møller-mærsk. Jeg har også konsulteret den 
engelske oversættelse af introduktionen til mærskbådene 
Rederiets skibe gennem de første 50 år af ole Stig Johannesen 
udgivet af editions maritimes.
sendte	 derfor	 en	 instruktion	 til	 kaptajnerne	
på	 alle	 Mærskflådens	 skibe.	 I	 instruktionen	
overdrog	han,	 i	 tilfælde	af	dansk	 involvering	
i	krigen,	kontrollen	med	skibene	uden	for	de	




volved	 war	 are	 the	 following	 stop	 telegraph	




peter mærSk i 1930’erne. the peter mærSk in the 1930s.
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cargo	 or	 commence	 new	 voyage	 until	 hans	
isbrandtsens	 directions	 received	 and	 don’t	
follow	 new	 directions	 from	 here	 unless	 con-
firmed	by	him	stop	remember	all	 insurances	
may	become	void	and	vessel	may	be	seized	by	
both	 sides	 so	 you	 should	 exercise	 your	 best	
judgement	 about	 proceeding	 to	 and	 staying	
at	neutral	port	 stop	confirm	receipt	PERMA-
NENT	SPECIAL	INSTRUCTION	ONE”2







15	 Rodney	 Street,	 Liverpool	 1,	 der	 derefter	
forestod	 den	 daglige	 drift	4,	 selvom	 skibets	
hjemstedshavn	i	Lloyd’s	Register	var	listet	som	
Hull.5	Det	blev	også	ombygget	til	DEMS-fartøj	
(Defence	 Equipped	 Merchant	 Ship),	 hvilket	
sandsynligvis	 indebar,	at	skibet	blev	forsynet	
med	 panserplader,	 4-tommers	 kanoner	 og	
camouflagemalet	i	forskellige	gråtoner.6
2 Hornby op.cit. s.163.
3 arkiv hos a.p. møller-mærsk, esplanaden 50 dk-1098 
københavn k.
4 Disasters at Sea, Dictionary of 1824-1962 af Charles Hocking, 
2 bind, udgivet af lloyd’s register i 1969.
5 Lloyd’s Register 1942-43, bind 2, nr 80412 i registeret.
6 et foto af skibet i camouflagebemaling under et anløb af 
Cape town i 1942 forefindes på the John H marsh maritime 
research Centre, S.a. maritime museum, Cape town, 
Sydafrika.
I	 de	 næste	 to	 et	 halvt	 år	 sejlede	 PETER	












117	 (36	 skibe)	 igen	 fra	 Sierra	 Leone	 til	 Stor-
britannien	 mellem	 den	 26.	 juli	 1942	 og	 14.	
august	1942.7	
Den	 18.	 november	 1942	 afsejlede	 PETER	
MÆRSK	 fra	 Liverpool	 med	 krigsmateriel	 og	
højst	sandsynlig	igen	som	del	af	en	konvoj	på	
en	 planlagt	 rejse	 til	 Alexandria	 via	 Saldana	
Bay,	 Cape	 Town	 og	 Aden.8	 Ud	 over	 skibets	
mandskab	på	49	var	der	om	bord	også	11	pas-
sagerer	(muligvis	missionærer	til	Afrika)	og	8	
artillerister	 fra	 HMS	 PRESIDENT	 III,	 et	 træ-
ningsskib	for	Royal	Navy’s	kanonskytter.	
Tidligt	 i	 1941	 var	 det	 britiske	 admiralitet	
begyndt	 at	 udstyre	 visse	 handelsskibe	 med	
katapulter	på	dækket.	Fra	katapulterne	kunne	
der	ved	hjælp	af	et	dampdrevet	stempel	sendes	
Hurricane	 eller	 Spitfire	 jagerfly	 i	 luften	 mod	
fjendtlige	bombefly.
7 the national archives, kew, england. admiralty War History 
Cases and papers, Second World War adm 199/2185/92, 
adm 199/2187/40 og adm/2188/147.
8 Hocking op.cit.
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Disse	 skibe	 blev	 kendt	 som	 katapult-












De danske sømænd i Newcastle-upon-Tyne 12
Selvom	 de	 britiske	 myndigheder	 anerkendte,	
at	de	fleste	danske	søfolk	i	Storbritannien	efter	
den	 9.	 april	 1940	 var	 ægte	 flygtninge	 fra	 ty-
skerne,	blev	de	ligesom	dem	fra	andre	besatte	






9 Warships 1860-1970 part 9 “merchantmen at arms” af J.m. 
thornton.
10 Aeromilitaria, air britains militære luftfartsmagasin 2007 om 
Spitfires, opdelt efter serienumre.
11 personlig kommunikation til forfatteren fra dennes mor 
eller oldefar.
12 Information vedrørende danskerne i newcastle i 1940 er 
primært taget fra en af politiets korrespondancerapporter 
i tyne og Wear archives and museums, blandford House, 
blandford Square, newcastle upon tyne (ref pa nC/5/24).
Newcastle	var	på	dette	tidspunkt	en	blom-
strende	industri-	og	handelsby,	med	sin	øko-
nomi	 baseret	 på	 kulminedrift	 og	 eksport,	
skibsbyggeri,	ingeniørarbejde	til	sværindustri-
en,	deriblandt	våbenfabrikation,	samt	al	slags	




Da	 man	 i	 indenrigsministeriet	 og	 i	 New-
castle	var	bekymret	for,	om	nogle	af	de	danske	
sømænd	 kunne	 være	 spioner,	 udstedte	 poli-
timesteren	 i	Newcastle,	Mr.	F.J.	Crawley,	den	
13.	maj	1940	en	ordre	om,	at	alle	udlændinge	





nemført	kontrol	 ville	 skandinaviske	 sømænd	
undergå	 “degeneration	 og	 udgøre	 en	 fare	
som	resultat	af	 løsgængeri”	(brev	dateret	den	
18.	 oktober	 1940	 fra	 politimester	 Crawley	
til	 byrådsmedlem	 og	 fredsdommer	 Mr.	 R.S.	





Samtidig	 mente	 man,	 at	 størstedelen	 af	
skandinaverne	 var	 “værdifulde	 borgere	 knyt-
tet	til	vores	kamp	for	livet	og	uden	at	have	den	
fordel	at	være	forankret	hos	deres	eget	folk,	og	
derfor	 ikke	 desto	 mindre	 må	 bydes	 velkom-
men	i	vores	fold.	Alt	hvad	der	kan	gøres	for	at	
fostre	 interesse	 og	 enhed	 og	 harmoni	 blandt	
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disse	mennesker	er	derfor	en	national	fordel.”	





ens	 fremmeste	 for	 at	 takle	 deres	 problemer.	
Deltagerne	var	bl.a.	byens	borgmester,	politi-





las	 Building	 i	 St.	 Nicholas	 Street	 sydvest	 for	
St.	Nicholasdomkirken	blev	den	danske	afde-
ling	af	Merchant	Navy	Reserve	Pool	–	Danish	
Section	 enten	 hen	 imod	 slutningen	 af	 1940	
eller	 tidligt	 i	 1941.	 (Skt.	 Nikolaj	 er	 tilfældig-
vis	 skytshelgen	 for	købmænd	og	 sømænd).	 I	
resten	af	krigen	vajede	et	dansk	flag	uden	for	
bygningen.	Det	hænger	nu	over	mindesmær-
ket	 for	 de	 danske	 sømænd	 i	 det	 nordøstlige	







værelse,	 billardrum,	 lægekontor	 og	 kontorer	










ten	 af	 1940’erne,	 var	 Frithiof	 Helge	 Christi-
ansen	 (herefter	 kaldet	 Helge),	 som	 blev	 født	
13 Information fra Inger batchelor leder af det danske 
samfund i newcastle 11.03.2011. også “diary 1939-45. a 
View of World War II by a danish m.n. Seaman on the 
atlanctic ocean” af Henrik Jassen. 
St. nicholas building i newcastle upon tyne blev 
centrum for administrationen af og mødested for danske 
søfolk mellem 1941 og 1945.
St. nicholas building, newcastle upon tyne, part of 
which became the official home of the danish sailors 




ler	 barndom	 og	 tidlige	 ungdom,	 men	 i	 1939	
havde	han	en	kone,	som	hed	Astrid	Thyra,	og	
datteren	 Jytte,	 der	 blev	 født	 den	 31.	 oktober	
1939.	På	det	tidspunkt	boede	familien	i	en	lej-
lighed	på	Nørrebro	i	København.15
Under	 deres	 ophold	 i	 Newcastle	 havde	
mange	af	de	danske	sømænd	forhold	til	lokale	
piger.	 I	 1942	 indledte	Helge	 et	 forhold	 til	 en	
20-årig	 pige	 fra	 byen	 Gateshead,	 der	 lå	 over	
for	 Newcastle	 på	 den	 anden	 side	 af	 Tyneflo-
den.	Hun	hed	Joan	Alldred	og	arbejdede	enten	
som	tjener	i	Carrick’s	café	på	Grainger	Street	














14 fortegnelser foreligger på the maritime and Coastguard 
agency, registry of Shipping and Seamen, anchor House, 
Cheviot Close, parc ty glas, llanishen, Cardiff Cf14 5Ja.
15 Information fra hans datter Jytte via hans barnebarn lena.
16 Information fra alan alldred, Joans broder.
17 Henning morgen, arkivleder, a.p. møller mærsk.2
Ubåd 185
U-185	18	 af	 typen	 1XC-40	 blev	 bygget	 af	 AG	
Weser	i	Bremen.	Ubådens	køl	blev	lagt	den	1.	
juli	 1941;	 den	 blev	 søsat	 den	 2.	 marts	 1942	





Efter	 prøvesejlads	 i	 Kiel	 og	 Gotenhafen	 (i	







et	 af	de	 store	vendepunkter	 i	2.	 verdenskrig.	
Landsætningen	 styrkede	 General	 Bernard	
Montgomerys	sejr	 i	El	Alamein	nogle	 få	dage	









18 den mest omfattende historie om U-185 på engelsk er 
fortalt af robert C. Stern: battle Beneath The Waves: U boats 
at war, Cassell military, paperbackudgave 2002, s.111-115 
og 131-144. Se også U-Boat Operations of the Second World 
War Volume 1: Career Histories, U1-U510 af kenneth Wynn 
s.138-139 og Wikipedia søgning “german submarine U185”.
19 Website http://www.uboat.net/men/maus.htm.












03.40	 men	 skibet	 holdt	 sig	 flydende,	 og	 det,	
der	skulle	være	dødsstødet,	blev	sendt	af	sted	
kl.	04.30	men	ramte	 ikke.	Efter	yderligere	 to	
træffere,	 der	 ramte	 kl.	 04.52	 og	 05.51,	 sank	
skibet.20
Det	er	meget	sandsynligt,	at	alle	om	bord	
var	 klar	 over,	 at	 deres	 skæbne	 var	 beseglet,	
da	 den	 første	 torpedo	 ramte,	 selvom	 PETER	
MÆRSK	kun	 var	 ét	 af	 de	28	%	 skibe	under	
britisk	flag,	 der	 blev	 sænket	 af	 torpedoer	 fra	







og	 fiasko,	 sejr	 og	 nederlag.	 Detaljer	 omkring	
dødsfald	 og	 læsioner	 gives	 sjældent.	 Men	 al	
20 Website http://www.uboat.net/allies/merchant/ships/2495.
htm.
21 Survivors: British Merchant Seamen in the Second World War 






ofte	 et	 eller	 flere	 af	 følgende	 scenarier;	 “eks-
f. H. Christiansen i 1942. Han var kendt som ’Chris’ blandt 
sine engelske venner, sandsynligvis fordi de havde svært 
ved at udtale ‘Helge’.
f.H.Christiansen 1942. He was known as ‘Chris’ to his 
english friends, possibly because of the difficulty they 
had in pronouncing ‘Helge’!
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plosioner,	brand,	skoldning,	damp,	kvælende	










Et	 relevant	 spørgsmål	 er,	 om	 nogle	 af	 de	
ombordværende	forsætligt	blev	dræbt	af	fjen-
den.	 Sænkningen	 af	 PETER	 MÆRSK	 skete	
inden	for	tre	måneder	efter	den	berygtede	or-
dre	af	17.	september	1942,	der	blev	udstedt	af	




chef	 reddede	 omkring	 1.500	 overlevende	 fra	
redningsbåde	 og	 redningsflåder	 ved	 at	 tage	
dem	om	bord	i	sit	eget	fartøj,	efter	han	havde	
torpederet	og	sænket	Cunard	White	Star	Lines	
LACONIA	 500	 sømil	 nord	 for	 Ascension	 Is-
land	midt	i	Atlanten	den	12.	september	1942.
22 Ibid s.214.
23 The Atlantic Campaign af dan van der Vat udgivet af birlinn 
ltd. 1988, s.532.
24 alle opgørelser over krigen i atlanten drøfter laConIa-
hændelsen. Stern op.cit. note (18) har en detaljeret 
beskrivelse på siderne 100-110 og det samme gør van der 




sænket	 skib	 skal	 fremover	 ophøre.	 Dette	
forbud	omfatter	også	at	samle	personer	op	
fra	havet	og	 sætte	dem	 i	 redningsbåde,	 at	
rette	kæntrede	redningsbåde	op	og	at	 for-
syne	 dem	 med	 mad	 og	 drikke.	 Sådanne	
aktiviteter	er	i	modstrid	med	det	primære	




3.	 Overlevende	 skal	 kun	 samles	 op,	når	 for-
hør	af	dem	vil	være	til	gavn	for	ubåden.
4.	 Vær	strenge.	Husk,	at	ved	bombeangreb	på	
tyske	 byer	 tager	 fjenden	 ingen	 hensyn	 til	
kvinder	og	børn.”
Dönitz,	 som	blev	den	 tyske	Führer	efter	Hit-
lers	 selvmord,	 blev	 anklaget	 for	 krigsforbry-
delser	ved	Den	Internationale	Militærdomstol	
i	 Nürnberg	 i	 1946.	 Anklagerne	 imod	 ham	
var:	 “	…	 forbrydelser	mod	 freden,	deltagelse	
i	 sammensværgelse	 om	 at	 begå	 forbrydelser	
mod	freden	og	andre	krigsforbrydelser.	En	del	
af	beviserne,	som	anklageren	satte	sin	 lid	til,	
var	 LACONIA-ordren	 af	 1942.	 Dönitz	 afvi-
ste	 blankt	 antydningen	 af,	 at	 hensigten	 med	
ordren	 skulle	 være	 at	 tillade	 mord	 på	 over-
levende,	 og	 han	 argumenterede	 for,	 at	 dét	 at	
skyde	 mod	 sømandsfæller	 og	 andre,	 om	 de	
var	 i	 redningsbåde	 eller	 i	 vandet,	 efter	 man	
havde	 sænket	 deres	 skib	 “…er	 et	 spørgsmål	
om	krigsmoral,	og	at	det	under	alle	omstæn-
digheder	 skulle	afvises…	Ingen	ordre	vedrø-
















konkluderede	 domstolen,	 at	 “beviserne	 ikke	
med	tilstrækkelig	sikkerhed	viste,	at	han	for-
sætligt	havde	beordret	mord	på	 forliste	over-
levende.”	 I	 lyset	 af	 denne	 kendelse	 og	 Maus’	
egne	forsikringer,	er	det	rimeligt	at	tro,	at	hvis	
nogle	personer	fra	PETER	MÆRSK	overlevede	





bage	 på	 bunden	 af	 Nordatlanten	 er	 PETER	
MÆRSK.
I	 maj	 1940	 lovede	 den	 britiske	 regering	
at	betale	kompensation	for	tabet	af	skibe,	der	
sejlede	 i	 de	 Allieredes	 tjeneste	 under	 krigen.	
En	komité	fra	Danmarks	Dampskibsrederifor-
ening,	hvor	A.P.	Møller	var	medlem,	udarbej-







gået	 tabt,	 plus	 kompensation	 for	 anvendelse	
af	disse	og	andre	skibe,	der	efterfølgende	blev	
returneret	 til	 Danmark.	 PETER	 MÆRSK	 var	
ét	af	de	 ti	 tab,	der	var	 inkluderet	 i	beregnin-
gerne.26
I	1949	blev	det	fjerde	skib,	der	skulle	bære	
navnet	 PETER	 MÆRSK	 (nr.	 107),	 bygget	 på	
Eriksbergs	 Skibsværft	27	 og	 navnet	 anvendes	
fortsat	i	flådelisten.
F.H. Christiansen og sømændene fra 
udeflåden
Omkring	6.300	danske	sømænd	sejlede	for	de	
Allierede	 under	 2.	 verdenskrig,	 og	 omkring	
850	vendte	aldrig	hjem.	Helge	var	én	af	de	850.	
Hans	datter,	Jytte,	giftede	sig	med	en	dan-




Joan	 Alldred	 fødte	 Helges	 søn,	 som	 fik	
navnet	 Christian	 Peter;	 det	 første	 navn	 ef-
ter	 sin	 far	 og/eller	 Kong	 Christian	 X,	 og	 det	
sidste	navn	 efter	 sin	 fars	 skib.	Fødslen	 fandt	
sted	den	13.	januar	1943	på	Gables	Maternity	
Hospital	for	Poor	Women,	senere	overtaget	af	
Frelsens	 Hær,	 på	 Elswick	 Road	 i	 Newcastle.	







døtre,	 Kimberley	 (2001)	 og	 Corinne	 (2003);	
Katherine	 har	 sønnen	 Thomas	 (2001),	 datte-
ren	Elisabeth	[Libby]	(2004)	og	endnu	en	søn,	
Henry	(2006);	Elisabeth	har	datteren	Caramia	





børnebørn	 og	 tolv	 oldebørn,	 alle	 selvfølgelig	
født	efter	hans	død.28	
28 Helges barnebarn, lena og forfatteren.
De	sømænd	fra	udeflåden,	som	overlevede	
krigen	 og	 vendte	 tilbage	 til	 Danmark,	 fandt	
ikke	deres	hjemkomst	 så	varm,	 som	de	hav-
de	 håbet.	 Nogle	 af	 deres	 landsmænd	 mente,	
at	 de	 havde	 haft	 det	 let	 i	 modsætning	 til	 de	
afsavn,	 som	man	havde	 lidt	 under	 tyskernes	














på	 søen,	 returnerede	 til	 Lorient	 på	 Atlanter-
havskysten	i	det	besatte	Frankrig.
yderligere	 to	 togter	 fulgte,	 under	 hvilke	
U-185	 sænkede	 yderligere	 otte	 skibe,	 beska-
digede	et	andet	voldsomt	og	skød	to	allierede	
fly	ned.	På	dens	tredje	togt,	da	ubåden	var	på	






29 Inger batchelor note (13).
30 op.cit. note (18).
den tyske U-185 synker efter at være blevet angrebet af 
amerikanske fly d. 24. august 1943.
U-185 sinking after being bombed by U.S. warplanes on 
24 august 1943.
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kom	og	sluttede	sig	til	angrebet,	og	U-185	blev	







medlemmer	 af	 U-185s	 besætning	 døde	 som	
resultat	af	angrebet.	
Til	 testamentet	 over	 U-185	 kan	 der	 føjes	
en	uhyggelige	beretning	om,	at	 imens	under-






















kaptajner,	 men	 Maus	 og	 hans	 rejsekamme-
rat,	Friedrich	Guggenberger,	blev	 fanget	 igen	
i	 Tucson.	Han	 var	 senere	med	 til	 at	 udgrave	





















sædet	 på	 Esplanaden	 er	 der	 en	 smuk	 bron-












2208	 omkomne.	 Museet	 bevarer	 og	 opdate-
rer	en	liste	udarbejdet	af	Erik	Kragelund	over	






Newcastle.31	 Når	 nyheder	 om	 krigstab	 nåede	
31 Inger batchelor note (13) og brochurer samt anden 
information i St. nicholas Cathedral.
frem	til	den	danske	Pool,	registrerede	engelske	
damer,	der	arbejdede	 for	Poolen,	de	omkom-








debogen	 blev	 opbevaret	 i	 kirken,	 indtil	 den	
mindeplade i a.p møller-mærsks hovedkontor på 
esplanaden i københavn. frithiof Helge Christiansens 
navn er skrevet i begyndelsen af sjette linje.
memorial plaque in the main corridor of the a.p. møller-
mærsk offices on esplanaden in Copenhagen. the name 
of frithiof Helge Christiansen is recorded at the start of 
line 6.
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blev	lukket	i	1969,	og	mindebogen	blev	flyttet	




med	 det	 resultat,	 at	 man	 i	 domkirkekorets	
nordøstlige	hjørne,	indrettede	et	mindesmær-
ke	 bestående	 af	 grønne	 tavler	 af	 Westmore-
landskifer	som	symbol	på	de	danske	øer.	
Mindebogen	 blev	 placeret	 foran	 mindes-
mærket	 i	en	udstillingskasse	 fra	sømandskir-
ken	 i	 London.	Da	 syren	 i	 enten	papiret	 eller	
blækket	fik	siderne	til	at	gå	i	forfald,	blev	alle	
optegnelserne	 skrevet	 over	 i	 en	 anden	 bog,	
som	nu	er	udstillet	i	samme	kasse.
I	1982	blev	teksten	på	mindetavlerne	over-








THAT	 WE,	 LIKE	 THEM,	 MIGHT	 LIVE	 AS	
FREE	DANES.
I	 2002	 blev	 vinduet	 over	 mindetavlerne	 og	











mindeplader i St. nicholas Cathedral i newcastle upon 
tyne over de danske søfolk, der sejlede i Udeflåden. 
glasmosaikken i mindevinduet ses ovenfor. kransen 
formet som dannebrog lagdes af forfatteren ved den 
årlige mindehøjtidelighed søndag d. 8. maj 2011.
the memorial tablets to the sailors of the foreign fleet 
in St nicholas Cathedral, newcastle upon tyne. part of 
the memorial window can be seen above. the wreath in 
the form of the dannebrog was laid by the author at the 













tektorat:	 I	 invasionens	 umiddelbare	 kølvand	
betragtede	Churchill	mest	landet	som	“den	sa-
distiske	morders	lille	tamme	kanariefugl”.












i	 London,	 Birger	 Riis-Jørgensen,	 kaldte	 “den	




32 I forordet side IX til Hitler’s Savage Canary. A History of the 
Danish Resistance in World War II af david lampe, 2010 
udgave udgivet af pen and Sword books ltd.
Denne	 baggrund	 taget	 i	 betragtning	 har	
man	i	høj	grad	underkendt	den	rolle,	som	de	
omkring	6.000	danskeres	tjeneste	i	udeflåden	
spillede.	 De	 udholdt	 alle,	 hvad	 der	 er	 blevet	
beskrevet	som	“en	stormfuld	og	nervepirrende	
periode,	 for	 manges	 vedkommende	 med	 dø-






trol	 hen	 imod	 slutningen	 af	 krigen,	 var	 A.P.	
Møller	én	af	de	første,	der	hyldede	krigens	sø-
mænd,	da	han	i	december	1943	i	bogen	Nogle 


















33 Hornby op.cit. s.180.
34 Ibid. s.183.
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samlede	kaptajnen	besætningen	 til	 et	 “skibs-












Det	 er	 derfor	 overraskende	 og	 skuffende,	
i	 det	 mindste	 for	 en	 udenlandsk	 besøgende,	
at	Frihedsmuseet	 i	Churchillparken	 i	Køben-




ske	 sømænd	 i	 udeflåden,	 kun	 langsomt	 den	
anerkendelse,	 som	 de	 åbenlyst	 fortjente.	 Så	










35 Udgivet af gyldendals boghandel nordisk forlag a/S 
københavn 2009, s.148. [red.: Citatet er på dansk taget fra 











Admiral	 of	 the	 Fleet	 Lord	 Chatfield	 rap-
porterede	endda	efter	krigen,	at	han	havde	set	
sømænd	fra	handelsflåden,	som	havde	vendt	
deres	 “MN”	 (Merchant	 Navy)	 distinktion	 på	




silramte	 britiske,	 danske	 og	 andre	 sømænd,	
som	sejlede	for	de	Allierede,	muliggjorde	den	
import	af	hvede,	kød,	olie	og	andre	fornøden-
heder,	 der	 var	 af	 vital	 betydning	 for	 at	 Stor-
britannien	kunne	fungere	specielt	i	de	tidlige	








Alder	 skal	 ikke	 trætte	 dem,	 ej	 heller	
årene	fælde	dem.
























som	 ikke	 levede	 i	 1940’erne	og	50’erne,	kan	
forstå	den	brændemærkning,	der	dengang	var	
knyttet	til	ugifte	mødre	og	deres	uægte	børn.	





















årsag	 til	 store	 misforståelser	 og	 skænderier	














den,	 at	 jeg	 blev	 opmærksom	 på	 min	 danske	
halvsøster	Jyttes	eksistens.	Hun	døde	trist	nok	
i	1998,	og	jeg	fik	aldrig	lært	hende	at	kende.	
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Jeg	 vil	 gerne	 sende	 en	 tak	 for	 den	 hjælp,	
jeg	har	modtaget	ved	min	efterforskning	til	føl-
gende	personer:	I	Danmark:	Helges	barnebarn	
Lena;	 Henning	 Morgen,	 arkivleder	 hos	 A.P.	






takt	 til	 Danmark	 på	 mine	 vegne.	 I	 England:	
min	 onkel	 Alan	 Alldred;	 Inger	 Batchelor,	 le-
der	 af	 “The	 (ex	wartime)	Danish	 community	
in	 Newcastle	 upon	 Tyne”;	 og	 især	 min	 kone	
Pauline	 for	hendes	 tålmodighed	og	 forståelse	
for	 min	 livslange	 besættelse	 af	 og	 behov	 for	
at	anerkende	og	huske	den	far,	som	jeg	aldrig	




ste	 overbevisning	 i	 overensstemmelse	 med	
sandheden.	Hvis	der	dog	skulle	vise	sig	at	være	
unøjagtigheder,	er	jeg	alene	ansvarlig	herfor.
C.P. Baird M.A. (Oxon)
60 Årbog 2011
C.P. Baird








the	 foreign	 fleet	 and	 tells	 how	 they	 and	 a	 German	 U-
boat	came	together	on	the	fateful	morning	of	7	Decem-
ber	1942.It	includes	an	account	of	the	connection	of	the	
sailors	 of	 the	 foreign	 fleet	 with	 Newcastle-upon-	 Tyne	
in	England	during	the	war	years	and	records	how	those	






It	 ends	with	a	plea	 that	 the	 sacrifices	made	by	 the	
seamen	of	the	foreign	fleet	be	better	acknowledged	and	
appreciated	within	Denmark.	
